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Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 
(Q.S. Luqman: 18) 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada Kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain) 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman. 
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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan penanaman 
pendidikan karakter tanggung jawab pada anak dalam keluarga single parent di 
Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo, 2) untuk mendeskripsikan 
penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak dalam keluarga single parent 
di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo, 3) untuk mendeskripsikan faktor 
penghambat pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada 
anak dalam keluarga single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten 
Sukoharjo, 4) untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan terhadap faktor 
penghambat pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada 
anak dalam keluarga single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
strategi penelitian studi kasus. Objek penelitian ini adalah pendidikan karakter 
tanggung jawab dan disiplin dengan subjek penelitian adalah anak dari keluarga 
single parent dan single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman pendidikan karakter 
tanggung jawab dan disiplin anak dalam keluarga single parent yaitu dengan 
melakukan tugas dengan sepenuh hati, melaporkan apa yang menjadi tugas, anak 
selalu mengerjakan tugas baik secara individu ataupun kelompok, menggunakan 
waktu datang dan pulang dengan tepat. Faktor penghambat pendidikan karakter 
tanggung jawab dan disiplin pada anak yaitu rasa tidak senang dengan tugas yang 
ada, tidak percaya diri anak untuk melaporkan hasil tugas, keseringan bermain di 
luar rumah setelah pulang sekolah, anak malas belajar, sering lupa dengan tugas, 
teknologi canggih yang disalahgunakan dan anak telat pulang sekolah. Solusi 
yang dilakukan yaitu dengan membiasakan anak dari single parent untuk berdoa 
dengan niatan dari hati sebelum melakukan tugas, anak diajarkan sejak kecil 
untuk bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan, single parent mengawasi 
dan memberikan dorongan kepada anak untuk disiplin terhadap tugas, mengawasi 
penggunaan alat-alat yang menunjang belajar, memperhatikan jadwal anak di 
dalam maupun di luar sekolah. 
 
Kata kunci: pendidikan, karakter, tanggung jawab, disiplin 
 
